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РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПАСПОРТИЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ЗОН ШАЦЬКОГО НПП У ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИРОДНИХ ЕКОСИСТЕМ
Стрімкий ріст туристичної діяльності і активності туристів як в світі, так і в межах нашої держави, все більше призводить до проблем екологічного характеру. Природні екосистеми втрачають здатність до самовідновлення у зв’язку із посиленням антропогенних тисків, викликаних інтенсифікацією туристичної діяльності. Тому, на сьогоднішній день, необхідно розробляти та запроваджувати відповідні заходи щодо усунення даної проблеми та попередження її виникнення в майбутньому.
Беручи за приклад територію Західного Полісся, то слід зазначити, що саме Шацький НПП являється одним із основних центрів розвитку туризму. Наявність та різноманіття природних, історико-культурних, фауністичних та флористичних ресурсів виступає ключовим фактором, який щорічно привертає увагу тисячів відвідувачів та туристів. 
На сьогоднішній день в межах парку активно функціонує 4 туристичні зони («Світязь», «Пісочне»,«Гряда», ур. «Гушове»), однак планується створення та відкриття нових. Враховуючи те, що більшість туристичних зон знаходиться на березі озера Світязь, туристичні навантаження на природні комплекси та екосистеми будуть збільшуватись у відповідності до кількості відпочиваючих, викликаючи у них незворотні зміни.
До негативних факторів, спричинених активною туристичною діяльністю в межах основних туристичних зон Шацького НПП, відносяться:
- надмірна забудова прибережних ділянок (закладами туристичного розміщення, харчування та відпочинку). В результаті цього спостерігається деградація земель, зниження родючості ґрунтів, знищення рослинного покриву тощо.
- забруднення та засмічування земельних ділянок і озер (внаслідок утворення несанкціонованих звалищ сміття; розкидання по всій території зони відпочинку побутових та харчових відходів самими відпочиваючими (пластикові пакети, посуд, пляшки, папір тощо); розташування хаотичних вбиралень без контролю та належної біоочистки). 
- шумове забруднення, викликане автомобільним транспортом та іншою технікою, криками відпочиваючих та гучною музикою. 
- заїзд туристичного автотранспорту у прибережні смуги. Така діяльність стає однією із основних причин хімічного забруднення територій та акваторій парку викидами від двигунів (оксиди вуглецю, азоту, сірки, сажа). 
- витоптування та зміна ґрунтового покриву. Ці явища найхарактерніші для прибережних районів та лісових масивів, які слугують основою для пішохідних або кінних екскурсій. 
Враховуючи дані чинники впливів, постає завдання стосовно їх усунення та збереження якісного екологічного стану природних екосистем Шацького НПП. На шляху досягнення вище поставленої мети, ключову роль повинна відіграти саме екологізації усієї туристичної галузі та екологічна паспортизація туристичних територій та об’єктів. 
Екологізація туризму в межах природно-туристичних зон Шацького НПП являтиме науково-обгрунтовану, екологічно-орієнтовану управлінську діяльність, яка сприятиме:
-	поліпшенню екологічного стану природних комплексів та об’єктів територій туристичної зацікавленості;
-	 збереженню та відновленню порушених або змінених (деградованих) екосистем, за рахунок зміни режиму (способу) їх використання; 
-	встановленню допустимих кількостей туристів за певний туристичний сезон;
-	модернізації обладнання та очисних споруд, що застосовуються в туристичній інфраструктурі; 
-	підвищенню культури виробництва туристичних послуг; 
-	екологічній освіті туристів та місцевого населення. 
Ключовим і, на сьогоднішній день, одним із найдієвіших шляхів екологізації повинна стати екологічна паспортизація туристичних територій. Екологічний паспорт туристичної території - офіційний документ, що створюється з метою забезпечення обліку існуючих об’єктів туристичної активності, а також контролю над впливами, спричиненими ними на довкілля. 
Сутність екологічної паспортизації туристичних зон Шацького НПП полягає в необхідності інвентаризації основних джерел антропогенних впливів на навколишнє природне середовище парку, дотримання природоохоронних норм і правил у процесі природокористування, визначення ступеня використання ресурсів природного середовища і розробка на основі даних екологічного паспорту дієвих природоохоронних заходів. Екологічні паспорти допомагають детально й диференційовано аналізувати причини змін стану довкілля та приймати заходи по запобіганню появи типових впливів у майбутньому.
Однак, стан екологічної паспортизації туристичних об’єктів в нашій державі залишається лише в проектному стані. Жодна туристична територія не має чітко створеного екологічного паспорту, який би зміг відображати динаміку туристичних потоків у певному регіоні, рівні антропогенних туристичних навантажень на природні екосистеми, а також містити необхідні рекомендації та шляхи усунення екологічних проблем.
Ще однією проблемою виступає саме відсутність законодавчої бази щодо обов’язковості екологічної паспортизації туристичних територій, що в свою чергу позбавляє можливості фахівців своєчасно передбачати та запобігати виникненню надмірних антропогенних тисків, спричинених туристичною активністю, а також проводити відповідні планувально-організаційні заходи щодо розвитку туризму.
Методиці створення та розробки екологічних паспортів туристичних та природно-заповідних територій сьогодні приділяється недостатньо уваги. Окремі дослідження з даної тематики подані в працях Ю.Р. Шеляг-Сосонка, Я.П. Дідуха, Т.Л. Андрієнко, Я.І. Мовчана, С.Ю. Поповича, Л.В. Пархісенка, В.А. Сесіна, В.Є. Борейка, О.В. Гуцала, В.П. Ткача, П.М. Устименка та інших. Методика створення комплексного екологічного паспорта водного об’єкта вперше представлена в працях В.І. Гончарука та Г.О. Білявського. 
Беручи за основу наукові праці вище зазначених вчених, розроблено екологічний паспорт зони відпочинку «Світязь» Шацького НПП. Територія зони розташована вздовж узбережжя оз. Світязь, багата на природні піщані пляжі, місцями покриті трав’яною рослинністю. Зона виділяється як одне ціле, хоча формувалась в межах існуючого населеного пункту з врахуванням вже існуючої забудови. Не зважаючи на те, що зона відпочинку розташована в сприятливому для подальшого розвитку її інфраструктури архітектурному середовищі, в окремих випадках вона додатково потребує: каналізування, водопостачання, зовнішнього освітлення та благоустрою території, кожного закладу відпочинку, пляжів і зв’язків між ними. 
Враховуючи усі вище зазначені фактори, екологічний паспорт зони відпочинку буде складатись з чотирьох основних  розділів, а саме: 
- Розділ 1. Загальна характеристика зони відпочинку «Світязь». 
У даному розділі основна увага повинна приділятись загальній характеристиці даної зони відпочинку, особливостям її розташування, її унікальності та наявності природно-туристичних ресурсів, що сприятимуть розвитку туристичної галузі.
- Розділ 2. Екологічний стан зони відпочинку «Світязь». 
Цей розділ екологічного паспорту є одним із найважливіших, так як саме в ньому повинні міститись основні якісні та кількісні показники, за якими можливим стане проведення порівняльних оцінок екологічного стану території як сьогодні, так і за певний період (3-5 років).
Необхідно чітко відобразити в паспорті особливості антропогенного навантаження, що здійснюється на територію зони відпочинку (на основні компоненти: атмосферу, гідросферу, ґрунти та рослинний і тваринний світ), визначити динаміку та основні напрямки використання природних ресурсів, особливості поводження з відходами, а також джерела та обсяги забруднень від існуючих в межах зони, або поблизу розташованих підприємств чи екологічно небезпечних об’єктів. 
Основним кількісним показником, за яким буде проводитись порівняльний аналіз екологічної ситуації, що склалась на території зони відпочинку, буде показник екологічно допустимої рекреаційної місткості. Саме рекреаційна місткість і показує ту максимальну кількість туристів, які можуть одночасно перебувати в межах туристичної зони, не завдаючи шкоди довкіллю та не викликаючи зміни в природних екосистемах.
Рекреаційна місткість для зони відпочинку буде визначатись за наступною формулою: 
 
де Vi – рекреаційна місткість i-ї території, осіб;
Ni – норма рекреаційного навантаження на i-ту територію, осіб/км2;
Si – площа i-ї рекреаційної території, км2;
С – тривалість рекреаційного періоду, днів;
Ді – середня тривалість перебування туристів і відпочиваючих на і-й території, днів.
За такою формулою були проведені розрахунки рекреаційної місткості туристичної зони відпочинку «Світязь»:
Ni = 115осіб /км²;
Si = 8,37 га = 0,084 км²;
С = 90 днів;
Ді = 12 днів.
Згідно даної формули, рекреаційна місткість зони відпочинку “Світязь” буде становити:
 особи.
На території зони розташовані бази відпочинку, які одночасно можуть прийняти 454 туристи. Ця кількість у декілька разів перевищує значення рекреаційної місткості даної зони відпочинку.
Були проведені аналогічні розрахунки ще для трьох зон відпочинку, а основні результати відображені на діаграмі.

Рис. 1 Співвідношення фактичних кількостей відвідувачів з рекреаційною місткістю туристичних зон Шацького НПП

Внаслідок проведених розрахунків виявлено у всіх туристичних зонах значні перевищення фактично існуючих кількостей відвідувачів над значеннями допустимих рекреаційних місткостей. Це в свою чергу свідчить про посилення антропогенних тисків на природні екосистеми кожної із зон, їх виснаження та деградацію, витоптування та знищення рослинної підстилки, а також їх забруднення та засмічення.
- Розділ 3. Характеристика туристичних потоків та туристичного обслуговування
Даний розділ екологічного паспорту міститиме основну інформацію про туристичний контингент та особливості туристичної діяльності. Досить важливим є факт того, які вікові та соціальні групи туристів перебувають в межах зони відпочинку, рівень їх екологічної культури та свідомості, а також час перебування в межах туристичного об’єкта.
- Розділ 4. Особливості природоохоронної діяльності
Визначивши ситуацію, що складається в межах зони відпочинку, проаналізувавши існуючи антропогенні впливи та фактори, необхідним є розробка та планування природоохоронних заходів. Тому, даний розділ буде містити наступні складові:
-	Планування природоохоронних заходів;
-	Природно-заповідний фонд;
-	Формування екологічної мережі (так як зона відпочинку «Світязь» знаходиться в межах проектованої національної екологічної мережі);
-	Особливості природоохоронної діяльності
Типовий екологічний паспорт зможе повністю охарактеризувати існуючу на сьогоднішній день екологічну ситуацію в межах даної зони відпочинку. На основі такого паспорту, стають зрозумілими існуючі недоліки тої чи іншої території та основні екологічні проблеми, спричинені туристичною галуззю і є нагальними для вирішення.
Беручи за основу відомості екологічного паспорту, для покращення екологічного стану природних та озерних екосистем даної зони відпочинку, пропонується:
-	зменшувати антропогенні навантаження на екосистему озера Світязь, за рахунок встановлення максимально-допустимих рівнів туристичного навантаження.
-	розпочати виділення водоохоронних зон та прибережних смуг з суворим дотриманням режиму;
-	вдосконалити системи обліку, моніторингу та контролю за забрудненням природної території, розробити та ввести в дію системи ідентифікації та інструментального контролю за всіма стаціонарними та пересувними джерелами забруднення довкілля;
-	упорядкувати систему водовідведення в с. Світязь та прилеглих до нього базах відпочинку з метою повного припинення скидання в озера стічних вод;
-	в сільських населених пунктах забезпечити централізовану систему каналізації та будівництво єдиної ділянки очисних споруд для одного або декількох сіл, розміщених неподалік від даної зони відпочинку;
-	проведення суворого контролю з боку природоохоронних органів за санітарним станом забудованих територій, забезпечення своєчасного їх прибирання та очищення від сміття.
Ці та інші заходи дозволять не лише покращити екологічну ситуацію, зменшити туристичні навантаження, але й зробити перший крок на шляху до екологізації туристичної галузі та розвитку еколого-орієнтованого туризму як в межах Шацького НПП, так і країни в цілому.
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В статті розглянуто та проаналізовано роль та місце екологічної паспортизації для збереження природних екосистем та усунення факторів негативного впливу на них. Розроблено екологічний паспорт туристичної зони відпочинку «Світязь», який надає вичерпну інформацію про основні екологічні проблеми, що існують в межах туристичної зони.
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В статье рассмотрено и проанализировано роль и значение экологической паспортизации для сохранения природных экосистем и устранения факторов негативного влияния на них. Разработано экологический паспорт туристической зоны отдыха «Свитязь», который предоставляет исключительную информацию о главных экологических проблемах, которые существуют в пределах туристической зоны.
Ключевые слова: экосистема, экологизация, экологический паспорт, туризм, туристическая зона.
This article analyses role and place of ecological passportization for prezarvation of natural ecosystems and elinunation of factors of negative impact on them. It is developed the ecopassport of touristic zone ‘Svitiaz” which gives information about ecological problems, that exists in the boundaries of touristic zone.
Key words: ecosystem, ecologization, ecopassport, tourism, touristic zone. 

